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摘  要
         
         
墨西哥和中国的关系是长期且复杂的。这篇论文主要侧重讨论了外交、经济和学术
这三方面的双边关系。本论文主要分为两个章节:2003年到2012年这一时间段，和
2012年到2016年时间段。在第一个时期，墨西哥总统福克斯和卡尔德龙与他们同时
期的中国主席胡锦涛之间的相互交流被提及。至于第二部分， 在恩里克培尼亚涅
托与习近平执政时期，两国关系被进一步提升。为了研究中墨两国双边关系，两个
主要章节着重聚焦在以下三个方面:外交关系，经济和学术合作。对于外交关系
，本论文分析了20国集团峰会的进步，达赖喇嘛相关的外交问题和这13年期间的亚
太经合组织聚会。相应地，在经济合作部分，本论文研究了中国公司尝试进军墨西
哥经济的各种案例，如华为、一汽、联想、中国铁路，以及中国海洋石油总公司。
同样地，本文还讨论了来自墨西哥官员数据源的学术合作数据。
         
关键词：墨西哥;战略的整体关联;亚太经合会;G-20峰会
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Abstract
         
         
The relationships of Mexico and China are long and complex. This work
emphasizes on the diplomatic, economic and academic focuses of the bilateral
relationship. The dissertation is divided in two main chapters: from 2003 to 2012
and from 2012 to 2016. In the first period, the interactions of the Mexican
Presidents Vicente Fox Quesada and Felipe Calderón Hinojosa with their
Chinese counterpart, Hu Jintao, are described. As for the second part, the
relationships under the administrations of Enrique Pe&#241;a Nieto and Xi
Jinping are developed. To study the bilateral relationship, the two main chapters
are studied under three main focuses: diplomatic relationships, economic and
academic cooperation. Regarding diplomatic relations, the advances of the G-20
summits and the APEC meetings in the thirteen-year period are analyzed.
Correspondingly, in the economic cooperation sections, various attempts of
Chinese companies to enter the Mexican economy are studied, such as Huawei,
First Automobile Works, Lenovo, China Railways, and China Offshore Oil
Corporation. Similarly, to explain academic cooperation, data from Mexican
official sources is discussed.
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